színmű 4 felvonásban - irta If. Dumas Sándor by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyiuám 156. Bérlet 114-ik szám (G )
Debreczen, Szerda, 1903. évi február hó 11-én:
Színmű 4 felvonásban. Ir ta : ifj. Dumas Sándor.
Bardannes Andre, gróf ...
Mártha, h ú g a ....................
Briösot ............................
Brissotné... ... ...........
Denise leányuk ... ... 
Thouvenin ...................
«♦* « ( ‘ i
s  25 33 l y b  k : =
.. Ktenovits György. De Thauzetfcené ... ..........................  Jeszenszkyné.
Csige Ilonka. Fernand, fia ... .............. ..............  Pata ky Béla.
. Farkas Béla. Du Pontferrand ........ ....................  Nagy Dezső.
Ebergényinó. Du Pontferrandné, második neje .................... Havasi Szidi.
. Menszáros Margit. Clarisse, Pontferrand leánya, első nejétől ,.. Püspöky Rózsi. 
Sebestyén Géza. Szolga .............................................................. Galló Gyula.
Történik Bardannes gróf kastélyában.
JE E E elyéira.le :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 Vili. sorig 2 kor. 40 fül. VlII-tól—XIIÍ-ig 2 kor. Xiíí-tól—XVI 1-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék 1. és 11. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 71a, vége 10 érakor.
Holnap, csütörtökön, február hó 12-én, bérlet 115-ik szám „Au — negyedszer:
Bohózat 4 felvonásban. Irta: Pierre Veber. Fordította: Heltai Jenő.
MŰSOR: Péntek, bérlet 116-ik szám „B“ — Agglegények. Vígjáték. — Szombat, bérlet 117-ik szám „C“ — San-Toy. Daljáték. 
Vasárnap délután bérletszünet — Egy görbe nap. Énekes bohózat. — Vasárnap este bórletszünet — Felhő Klári. Népszínmű.
Debreczen, v4ro*i nyomd** 19Q& — 268, MAKÓ, igazgató.
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